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 esd da er midlertidig vernet mot kraftutbygging fram til 1985. Etter oppdrag 
fra Miljeverndepartementet er det foretatt en undersekelse for å klarlegge generelle og 
eventuelle verneverdige avifaunistiske forhold i vassdraget. 
2 
~esia er sidevassdrag til Namsen fra Øst og nedberfeltet (230 km ) ligger i 
Nord-Trandelag. Landskapsmessig preges vestomridene av store landskapselementer 
(åser, myrer, barskog) mens de astlige delene er smikupert med smi klafter, loddrette 
bergvegger og et stort antall vatn og tjenner. 
Geologisk er nedbarfeltet komplisert med flere skyvedekke-enheter 
(Grongfeltet). Lasmasser av betydning finnes bare i de nedre delene av vassdraget. 
Klimadata viser bide oseaniske ( i  vest) og kontinentale (i 0st) trekk i nedbØrfor- 
delingen. 
Det alvorligste kulturinngrep i vassdraget er enorme flatehogster. 
Nedbarfeltet har falgende naturtypefordeling: dyrkamark l % ,  myr 9%. 
barskog 21%, bjørkeskog 6%, ligalpin vegetasjon 59% og vatn 3%. 
Feltarbeidet er vesentlig utf0rt.i juni gjennom linjeflate-, linje- og 
punkttakseringer. Registreringene viser stor variasjon m.h.t. artsantall og individ- 
tetthet. l lp in områdene er generelt fattige. Busk-/trevegetasjonen i forsenkningene 
er artsfattige lavsanger-bjerkefinksamfunn. Piplerke-snipesamfunnene og heipiplerke- 
boltitsamfunnene er artsfattige og dårlig representert,mens derimot fjellrype- 
snØspurvsamfunnene er vanlig. 
Myromridene i de midtre og indre deler av hoveddalfaret, er tildels ekstremt 
artsfattige bekkasinsamfunn. ~uruskogsomrbdene i de indre dalområdene er tilsvarende 
artsfattige r0dstjertsamfunn. mens mindre områder med bjQrk/gran blandingsskog er 
relativt artsrike trostesamfunn. 
Flest arter har granskogsonubdene med mosaikk av hogstflater (pb ulike 
utviklingstrinn) og myr. Her dominerer relativt artsrike fink-fuglekongesamfunn. 
Innslag fra lavsanger-bjbrkefinksamfunnene og piplerke-snipesamfunnene, heyner 
artsantallet ytterligere. Det er totalt registrert 61 arter, hvorav alle er å betrakte 
som sannsynlig hekkende. 
Totalt er det observert 84 arter i nedberfeltet. Sammenlignet med andre 
vassdrag i Nord-Trandelag, utmerker ikke Nesaa-vassdraget seg kvantitativt. Kvalita- 
tivt ligger den i overkant av hva som f. eks. er registrert i Sarlivassdraget. Det finnes 
£2 områder med spesielle ornitologiske kvaliteter. Fiskl@ysaomrbdet, Rognbuvatnet, 
Klumptjennene, Storholmen og kalkkonglomeratomrAdet nordastover fra ~esdpiggen, kan 
imidlertid framheves. 
Fangst av smignagere viste en minimal populasjonstetthet. 
Kje t i l  Bevanger, Un ive r s i t e t e t  i Trondheim, Det KgZ. Norske Videnskabers SeZskab, 
Museet, Zoologiek avdeling,  N-7000 Trondheim. 

F O R O R D  
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i felgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelopig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas stilling til 
vernesp~rsmålet. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til saknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
MiljØverndepartementet 
Oslo, 18.12.1980 
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De ornitologiske registreringene i Nesåa ble primært utfØrt 
sommeren 1979. Overordnede mål ved undersØkelsene i 10-års vassdragene 
har vært å gi en helhetsvurdering av det enkelte vassdrag, og av fugle- 
faunaen i nedslagsfeltet; hvilke fuglearter som er knyttet til de 
dominerende naturtypene i vassdraget. så langt det har vært mulig, er 
det også fremskaffet kvantitative data for faunaen. I tillegg til 
de avisosiologiske og kvalitative/kvantitative registreringene, er 
det lagt vekt på å skaffe tilveie oversikt over ornitologiske nØkkel- 
biotoper (spesielle ornitologiske "forekomster"). Det er imidlertid 
naturlig at ikke alle områder er like godt undersgkt, og en del av 
feltarbeidet er å betrakte som befaringer. 
Feltarbeidet ble ledet av Ola Tovrno. ForØvrig har fØlgende 
personer deltatt: Kjetil Bevanger (ansvarlig for opplegg og faglig 
innhold), Tor Ålbu, Øystein Ålbu og Torgeir Nygård. 
Arbeidet er i sin helhet finansiert av MiljØverndepartenientet. 
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 eså åa e r  sidevassdrag til Namsen f r a  Ø s t ,  Nedberfel tet  
2 (230 km ) l i g g e r  i Nord-TrØndelag fy lke  i kommunene Grong, Namsskogan 
og RØyrvik. Lengst i Øst tangeres Lierne kommune ( f i g .  1). I nord 
og sØr grenser  d e t  til andre av Namsens b i e l v e r  - SanddØla og Skorovass- 
e lva  (TunnsjØen). I Ø s t  grenser  d e t  til Indalselvens nedbØrfelt som 
drenerer  til Sverige. 
De Østlige d e l e r  av  vassdraget  ka rak te r i se res  av en rekke 
forgreininger med en s e r i e  s tØrre  vatn samt e t  u t a l l  mindre dammer 
og t j Ønner . 
2 
I hovedvassdraget l i g g e r  her  Øverste Nesåvatn (1.3 km , 
2 722 m o - h . ) ,  Øvre ~ e s å v a t n  (1.1 km , 575 m o . h . ) ,    id tre ~ e s å v a t n  
2 2 (0.6 km , 505 m 0.h.) og Nedre ~ e s å v a t n  (1.1 km , 427 m 0 .h . ) .  StØrre 
2 
vatn i sidegrener mot sØr-Øst e r  ReinsjØen (1.0 km , 654 m o . h . ) ,  
2 2 LanglØftvatn (0.5 km , 671 m o.h.1 og Gaajsjaevrie (1.1 km , 651 m 0 .h . ) .  
Fra Overste Nesåvatn til samlØpet med Namsen har  vassdraget 
en lengde på ca.  4 m i l  og e t  f a l l  på 640 meter. 
Elvestrekningene mellom vatna ovenfor Nedre Nesåvatn veks ler  
hyppig mellom s t ryk  og fosser  og p a r t i e r  med kulper  og loner .  Det e r  
mye blokk og b a r t  berg i elvelØpene. 
Ovenfor Nederste ~ e s å v a t n  har  vassdraget  hØgfjel lspreg,  mens 
d e t  nedenfor e r  e t  typisk skogsvassdrag. P; de f 8 r s t e  3 km f r a  va tnet  
e r  f a l l e t  ca. 100 m,  mens d e t  nedenfor e r  lange s t rekninger  hvor e lva  
gå r i smås t ryk  og ha r  uryddig l @ p  s l i k  a t  d e t  dannes s t o r e  bakevjer.  
Nedenfor Storholmen går  e lva  i g j e n  ca. 1.5 km i en s e r i e  mindre fosse r  
og s t r i e  s t r y k ,  o f t e  med d e l t  lØp. Videre ned gjennom Nesådalen går  
e lva  f o r  d e t  meste i småstryk, avbru t t  av 3 p a r t i e r  med s t o r r e  f a l l  
(Mortenfossen, Iskvernfossen og GrØnnstrandfossan). 
Ytterpunktene f o r  nedbØrfel tet  e r :  
i Ø s t :  Havdalsklumpen, RØyrvik, VM 1764 
i ves t :  UtlØpet i Namsen, Grong, UM 8162 
i SØr :  S k a r f j e l l e t ,  Grong, VM 0455 
i nord: Gruvef je l l e t ,  Namsskogan, VM 0867 
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StØrste u ts t rekning nord-sØr e r  ca.  35 km, Øst-Vest ca .  13 km. 
HØyaste punkt i nedbØrfel tet  e r  Heimdalshaugen (1159 m o.h.1. Havdals- 
klumpen l engs t  i Ø s t  e r  1026 m o -h . ,  e l l e r s  l i g g e r  he le  a r e a l e t  under 
1000 m med en rekke topper på 800-900 m 0.h. H~ydenivåene i området 
framgår av f i g .  2.  
Landskapsmessig kan nedbØrfel tet  de les  i to .  Den v e s t l i g e  
delen ( v e s t  f o r  nedre Nesåvatn) preges av s t o r e  landskapselementer, 
Aser, myrer og skogområder. Den Øst l ige  delen e r  derimot svært småkupert 
med s m å  k l o f t e r ,  l oddre t t e  bergvegger og e t  s t o r t  a n t a l l  va tn  og tjØnner. 
De oppbrutte  topografiske forhold i Øs t l ige  d e l e r  av  nedbØr- 
f e l t e t  gjØr t e r renge t  vanskelig å t a  seg fram i. 
Figur 2 .  BØydeniv5fordeling i Nesåas nedbarfe l t  ( e t t e r  Sæther 1981). 
Geolog i 
Geologisk tilhgrer området Grongfeltet, et komplisert område 
med flere skyvedekke-enheter (Oftedal 1956). 
Berggrunnsgeologisk går det et markert skille tvers over nedbar- 
feltet. Fra midtre Nesåvatn og vestover består berggrunnen av gabbro 
og trondhjemitt, tungt forvitrelige bergarter som botanisk sett gir 
llte gunstig jordsmonn. Qst far midtre Nedvatn er grannstein viktigst. 
Den gir grunnlag for mer krevende plantearter. Fra ~esåpiggen og nord- 
Østover går det konglomeratstriper, spesielt er en stripe med kalkkong- 
lomerat interessant. Her finner vi de biologisk rikeste alpinområdene i ned- 
borfeltet (jfr. fig. 1 ) .  
I de Østlige delene, opp mot Havdalsfjellet, er det etter plante- 
dekket 5 dØrnme lite kalk tilgjengelig, denne "kalkfattige" arkosen er 
næringsmessig trolig lik sparagmittområdene på Ostlandet. 
Lfismasser av noen betydning finnes fØrst og fremst i de nedre deler 
av dalfØret, fra rett s@r for Rognbuklumpen. Det meste av arealet derfra 
og vestover, Rognbudalen inkludert, er dekket av brecjrus. I de laveste 
områdene finnes marin sand og leire (opp til ca. 140 m 0 . h . ) .  
Kl ima 
Det finnes ingen klimadata fra Nesåas nedborfelt. Men data 
fra tilgrensende områder (HØylandet, Nordli, TunnsjB, Namsskogan) (se 
sæther 1981) viser oseaniske trekk i nedb~rsfordelingen gjennom året, 
med nedbØrsmaksimum på hØsten, mens de mer kontinentale Bstlige stas- 
jonene har maksimum om sommeren. 
Det er spredt bosetting i de aller vestligste delene av nedbor- 
feltet, langs E 6 .  Her er også noe dyrkajord. Et myrområde på ca. 
300 daa er oppdyrket inne i ~esådalen, og det meste av myrarealet i 
dalbunnen er grØftet. Hit går en 13 km lang vei. 
Granskogen blir intensivt drevet i området, og de nedre delene 
av nedbØrfeltet er preget av flatehogst (fig. 3, 4 og 5). 
Seterdriften i området har neppe vært særlig omfattende; 6eL 
finnes et mindre antall nedlagte setre, de fleste i Rognbudalen. 
Øverste ~esåvatn er noe oppdemt og tjener som vannforsyning 
for Skorovatn (fig. 1 3 ) .  Ovenfor Nedre Nesåvatn er eneste bebyggelse i 
nedslagsfeltet 5-6 hytter som eie; av Skorovass jakt- og f iskelag og 
reineiere i området. 
Veuetasion 
(Etter Sæther 1981) 
Vegetasjonen i nedbØrfeltet kan deles i tre belter. De 
laveste områdene tilhØrer barskogsbeltet, med gran som dominerende tre- 
slag, erstattet av furu på skrinne eller fuktige lokaliteter. Her inngår 
også en del myrområder, særlig i dalbunnen. Barskogsbeltet går opp til 
ca. 400 m 0.h. 
BjØrkeskogsbeltet er ikke sammenhengende, men ofte finnes 
bjØrkeskog over barskogen i de vestlige deler av området (opp til ca. 
500 m o.h.1. Lenger Øst finnes isolerte bjØrkeskogsklynger rundt midtre 
og Øvre Nesåvatn (opp til ca. 640 m 0 . h . ) .  
Fjellvegetasjonen kan i sin helhet karakteriseres som lågalpin. 
Den teoretiske grensen mellom lågalpin og mellomalpin vegetasjon ville 
trolig ligge på ca. 1100 m 0.h. på Heimdalshaugen (stgrste h~yde 1159 m 0.h.). 
Hovedtypene i vegetasjonen i nedbØrfeltet fordeler seg slik: 
Dyrkamark l%, myr 9%, barskog 21%, bjdrkeskog 6%, lågalpin vegetasjon 59% 
og vatn 3%. 
Naturgeografisk plassering 
Etter inndeling i NU (1977) faller Nesåas nedborfelt i regionene 
34a og 35h. Region 34 er "bar- og fjellbj~rkeskogsområdet nord for Dovre 
til Vest-Jamtland", underregion 34a er definert som "skogen nord til 
Hattfjelldal i Nordland". Skogen i ~esåområdet tilhØrer den nordlige 
boreale del av regionen, som i Norge stort sett omfatter hØyereliggende 
barskog samt fjellbjØrkeskog i innlandet. Betegnelsen "nordlig boreal" 
er forØvrig lite heldig for Norges vedkommende, etter som denne sonen går 
sØr til Agder, dvs. lenger sØr enn både sØrlig boreal og mellomboreal. 
Region 35 er "fjellregionen (den subarkto-alnine region) i sendre del 
av fjellkjeden", mens underregion 35h er "TrØndelags fjellområder". 
NATURGEOGRAFISK B E S K R I V E L S E  AV DELOMRADER, 
E N K E L T L O K A L I T E T E R  OG T A K S E R I N G S F E L T  
Ut fra et ornitologisk synspunkt er det praktisk å dele nedbor- 
feltet i to hovedtyper: dalområdene og fjellomradene. 
f al område ne. Dfsse kan deles i tre: nedre deler, huveddalfØret 
og de indre deler. 
Nedre deler, fØr samlØpet med Namsen. Her finnes noe kulturmark og 
---- ------- 
kantskoger (gran/dyrkamark, bj~rk-or/dyxkamark) . Disse oraradene utgjØr 
imidlertid en svart liten del av vassdragets totale areal. 
Områdene i hoveddalfglret mellom samlØpet med Namaen og nydyrkings- 
------------h 
feltet sØr for Solemsmosetra. Dette dalavsnittet domineres av granskog og 
enorne hogstflater på ulike utviklingstrinn ( j f r .  fig. 3, 4 og 5). Langs 
elva og i enkelte h~yereliggende omrAder, finnes bakkemyfer som er 
relativt fattige hva fugleliv angår. Spredte furutrær utgj8r  en 
vesentlig del av vegetasjonen, aen pb terrengforhØyningene rundt omkring 
finnes noksa mye bjØrkekratt. Hogstflatene er relativt homogene og 
preges i vesentlig grad av ungbjgrk - fra sdwkst kratt til trær opp 
til ca. 3 m. PA enkelta flater er myrplantingene nbdd "juletrehØgdeH. 
Hogstmoden granskog finnes i spredte teiger. 
Ovenfor nydyrkingsfeltet i de indre deler av dalen er det lite 
eller ingen hogst. Mot Solcmsmosetra preges veqetasjonen av qrovvokst 
blandingsskog (gran/bj@rk) , med intermediære fuglesamfunn. Lenger oppe 
Figur  3. De b io log i ske  fo rho ld  i nedre d e l e r  av Nesådalen e r  under 
k o n t i n u e r l i g  forandr ing  på grunn av ekstreme f l a t e h o g s t e r .  
Foto: K.  Bevanger. 
Figur 4. ~ e s å d a l e n ,  midtre  - nedre d e l e r .  U t s i k t  f r a  UM 942574 mot VNV. 
Merk de enorme f l a t e h o g s t f e l t e n e .  Foto: O. Tovmo. 
i dalen ,  på begge s i d e r  av e l v a ,  dominerer en f a t t i g  furuskogstype. 
~ j e l l o m r å d e n e  preges av småkupert t e r r e n g  med r e l a t i v t  l i t e  
dramatiske formasjoner og mange nakne knauser.  Vegetasjonen e r  
g e n e r e l t  f a t t i g  med unntak av e t  b e l t e  som g å r  i SV-N@ r e t n i n g  mellom 
Øvre ~ e s å v a t n  og Gaajs jaevr ie  ( j f r .  f i g .  1) . Her f innes  t i l d e l s  f rod ig  
bjØrkeskog og r e in rosehe i .  
~ e s å d a l e n  (hoveddalfØret,  f i g .  4) 
Den nedre d e l  av da len  (3-4 km) h a r  f r o d i g  lauvskog (g råo r  
dominerer) langs  e l v a  og i de mindre bekkedalene ( l e i r g r u n n ) .  Gran- 
skogen/hogstf la tene dominerer h e l t  inn til Solemsmosetra, og g å r  i de 
nedre delene opp i 350-400 m o . h . ,  inne i Rognbudalen og rundt  Rognbu- 
klumpen opp mot ca .  500 m ;  f o r  d e t  meste u t p r e g e t  blåbær-småbregne- 
granskog. Enkel te  hØgstaudeutforminger (med b1.a. s torbregner  og t u r t )  
f i nnes  ( f - e k s .  ved Svarthaugen, UM 879599). 
på nordsida a v  e l v a  e r  nes ten  h e l e  da len  snauhogd f r a  Sæter- 
haugan og inn  til Statsalmenningsgrensa ( t e t t  ved ~ e s å d a l s h ~ t t a ) .  Bare 
noen t e i g e r  ved Rognbueiva og i de Øverste b r a t t e  li 'ene ved ~ o g ~ u k l u m p e n  
s t å r  i g j e n .  
på s g r s i d a  av  e l v a  e r  d e t  hogd mindre f l a t e r  og området e r  en 
mosaikk av  granskog/hogs t f la te r  innover l i a .  Hogs t f la tene  f i n n e s  i 
a l l e  a l d e r s k l a s s e r  - f r a  nyhogde, snaue f l a t e r  opp til f l a t e r  med gjen- 
veks t  av gran på 3-4 m. Mye av f l a t e n e  domineres av e t  t e t t  1Øvskogs- 
k r a t t  - dominert av  b jØrk. 
Car og v e s t  f o r  Rognbuklumpen e r  en  d e l  myr  g r o f t e t  og t i l d e l s  
t i l v o k s t  med t e t t  1Øvskoqskratt - fysiognomisk l i k  hogs t f l a t ene .  En d e l  
av d i s s e  oinrådene e r  t i l p l a n t e t  med gran. 
Over granskogen e r  d e t  i l i e n e  opp mot Heimdalshaugen og 
N e s k j ~ l e n  s t o r e  bakkemyrer (med torvmose, g r a s ,  s t a r r ,  k v i t l y n g ) .  De 
e r  b r u t t  av  t g r r e r e  rabber  med k rek l ing ,  rØsslyng og e n k e l t e  s p r e d t e  
fu ru t rær .  
Rognbudalen ( fig . 5 ) 
.................... 
Dalbunnen er vid og flat med flere grunne, små vatn med 
myr imellom. Relativt hØgt og tett vierkratt dekker store deler av 
myrområdet (forØvrig eneste vierforekomst nede i selve dalfaret). De 
vesentligste og sflrligste delene av området er berØrt av grØfting. 
ForØvrig er det snauhogst i alle lier rundt dalen. 
I overgangen mellom Rognbudalen og selve Nesådalen, er det 
ganske store lØsmasseavsetninger, med en del bekker som har skåret seg 
ned i terrasseflatene. Selve terrassene er nå hogstfelt mens dalsenk- 
ningene mellom er fuktige, små myrdrag, hvorav enkelte er grØftet. 
~esådalen, indre del (innenfor ~esådalshytta, jfr. fig. 6) 
.......................................................... 
P; sØrsida av Rognbuklumpen vokser blandingsskog (bj~rk/gran). 
Dette er blant den frodigste skogen i hele Nesådalen (jfr. beskrivelse 
av NE-2, s.28). Tilsvarende skog finnes også på sØrsida av elva ved 
~esådalsh~tta, og i et par mindre områder lengre inne i dalen, på nord- 
sida av elva. 
ForØvrig domineres dalen (fra Solemsmosetra og innover). av 
glissen furuskog (jfr. beskrivelse av NE-1, s.26). Indre del (ved 
n innse la) er småkupert og flat i bunnen. Elva renner brei og stille og 
det er en mengde mindre fattigmyrer, de fleste også med små myrtjØnner. 
Fra Finnsela og nordover går elva tildels i et gjel, med 
fosser og stryk, til den svinger Østover mot BjØnnurvatnet. Her flater 
landskapet ut samtidig som det blir slutt på sammenhengende skog. 
Langs nordsida av dalen, er det fra Solemsmosetra og innover 
et nokså sammenhengende, smalt belte med gran Øverst mot skoggrensa 
(på et belte av 1Øsavsetninger som finnes i Øvre del av lia). 
Øverst mot snaufjellet er det både på sØr- og nordsida av dalen et 
mer eller mindre sammenhengende belte med lawokst bjØrkekratt. 
F i g u r  5 .  R o g n b u d a l e n .  U t s i k t  f r a  UM 852597 mot @N@. Merk de enorme 
h o g s t f l a t e n e .  F o t o :  O .  Tomo. 
0 nr- 
F i g u r  6 .  P a r t i  f r a  d e  i n d r e  d e l e r  a v  ~ e s å d a l e n  ( U M  965621 mot  N@). 
G l i s s e n  f u r u s k o g  o g  f a t t i g m y r  p r e g e r  t e r r e n g e t .  
F o t o :  K .  B e v a n g e r .  
Geittindfjella, HolmtjØnna (fig. 7) 
Grunne tjØnner. De minste pyttene er mer eller mindre helt 
tilvekst med glissen starrvegetasjon. ~tein/rabber helt ned til vann- 
kanten. Myrene domineres av torvmoser. små områder med svartmyr. Opp 
mot de tØrrere delene vokser bjØnnskjegg, molte, rØsslyng, finnskjegg, 
dvergbjgrk og bj~rk - i rekkefØlge. Hele området mangler vier, men 
i stedet vokser bjØrkekratt langs vann- og bekkekanter. småvokst bj@rk/- 
bjdrkekratt finnes forØvrig på lune steder mellom knausene opp til ca. 550 m. 
Opp til ca. 600 m er rabbene stort sett dekt av vegetasjon (blåbærdominert). 
Over denne hØgden dominerer nakne knauser og helhetsinntrykket er et 
meget karrig landskap. 
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Figur 7. HolmtjØnna med Heimdalshaugen i bakgrunnen (VM.972578 mot NV). 
~oto: O. Tovmo. 
Nedre ~ e s å v a t n  ( ~ j ~ n n u r v a t n e t )  ( f i g .  8)  
For d e t  meste rabber h e l t  ned til va tne t .  L i t t  sandstrand 
og myr på Østsida. Slakke, vide områder både på v e s t - o g o s t s i d a  - del -  
v i s  rabber med s p r e d t  krat tbjØrk og en og annen s t o r  tqirrfuru. 
Nord f o r  va tne t  e r  d e t  e i  b r a t t  li som går  over i e i  s t o r  
s t e i n u r  med b r a t t e  hamre Øverst.  Lia ha r  e t  b e l t e  med f j e l l b j Ø r k ,  til 
d e l s  som k r a t t  mellom ca. 450 og 520 m 0.h. Inne i dalen,  nordvest  f o r  
va tne t ,  går  bjØrka opp i ca. 600 m. E l l e r s  dominerer rabber med rØss- 
lyng, k rek l ing  og blåbær. F je l l ene  mot nord har  s t o r t  s e t t  jordsmonn 
der d e t  vokser gras  og moser. En påfa l lende  f o r s k j e l l  i forhold til 
f j e l l e n e  sØr f o r  va tne t .  
Figur 8. Nedre ~ e s å v a t n  (UM 015649 mot SSV). 
Foto: O. Tovmo. 
~esåfjeila, Kolifjella (fig. 9) 
Domineres av snaue knauser, spesielt på vestsida. Mellom 
knausene finnes partier med rabbevegetasjon, stivstarr, krekling, bjØnn- 
skjegg. Litt blåbær, lusegras, musØre og finnskjegg enkelte steder. 
Midtre ~esåvatn (fig. 10) 
......................... 
Det meste av vatnet er svært grunt (hele sØrlige halvdel). 
Langs Østsida finnes småvokst bjØrkeskog opp til 600 m - med rabber 
og myrdrag imellom. I sØrenden, mellom elvene, er det mye snaue knauser 
med rabbevegetasjon i forsenkningene. ForØrig er området i sØr relativt 
flatt med grasmark og storvokst bjØrkeskog. Store rygger med lØsav- 
setninger finnes (blåbærdominert). Ved strandkanten, langs bekker og i 
myrkanter vokser noe vierkratt. 
~einsjØen (fig. 11) 
------------------- 
Innover mot ReinsjØen er terrenget småkupert. Rabbene er 
vegetasjonsdekte med myrdrag imellom. Her og der noe bjØrkekratt. 
Ved ReinsjØen er det relativt store gress-sletter, både ved nord- og 
sarenden av vatnet. Østover - i retning LanglØftvatna, er terrenget 
kupert med en del bratte hamre. ~ å d e  ReinsjØen og småvatna Øst for 
denne har rabber og stein helt ned til strandkanten. 
Langs nordsida av LanglØftvatna er det delvis konglomerat med 
-------m----- 
kalkkrevende flora. Bergknauser rundt det meste av vatnet, som er dypt. 
Fra midtre ~esåvatnet og innover mot Øvre Nesåvatnet, går 
elva for det meste i et trangt, dypt gjel. Ved et par utvidelser av elva 
er det meget frodige bjØrkelier på nordsida samt frodig skog/vier ute på 
deltaområdene ved "småvatna" (elveutvidelsene). 
Her er det nord for elva et meget småkupert fjellterreng, med 
en mengde mindre vatn. De ligger stort sett bare i fordypninger i berget, 
er grunne og har lite vegetasjon. Også mye småmyrer. 
Figur 9. Parti fra Kolifjella (VM 022583 mot SSV). 
Foto: O. Tovmo. 
Figur 10. Midtre ~ e s å v a t n  (VM 037608 mot N N @ ) .  
Foto: O. Tovmo. 
Figur 11. ReinsjØen, vestlig del (VM 038550 mot N ) .  Foto: O. Tomo. 
Figur 1 2 .  Øvre ~ e s å v a t n  (VM 067592 mot N@). Foto: O. Tovmo. 
Øvre ~ e s å v a t n  ( f i g .  12)  
----- 
I den nordlige halvdelen er det  d s k i n  og rabber  ned til 
S L  andkanten - f sØr gbr; bergkm-er rett i vatnet. v i r k e r  dypt .  I nord- 
enden finnes noen l ~ s r n a s s e r  bevokst med krek l ing ,  r@eslyng, blåbær samt 
s p r e d h  bj@rkekratt. E t  stykke av l i a  v& vatnat ( f o d l  hyktsne), h a r  
meget frodig bj@xkeskog, delvis mab b@gstauBeu+f&xWer. Sareida av  
Tjuahkere stuper iaeqst bratt ned f va tne t .  En del kangimerat - f rodig .  
S#r  for Øvre ~osavatn  er det vide, slrbSa hellingar innovw mot 
Gaajs jaevr ie .  N e d e  ved GaajvetjØnmne er det bjdrkeakog, myrar med 
f rod ige  vierkjerr  g$r Inn til vatna. Ovar hals  hagdedraget Østover 
mot Trapptjgnnene og M&tj@nna, e r  dat spredte arnrAder ined d a t o k s t  
bjØrk og t i l d e l a  meget rik reimasehei. Ogra den avgjort rikeste delen  
av f jellomrAdet i arnitolcqisk senuuemherig . 
LMgs en l i n j e  *m glLr SV-W aar for Trepptf@nnene og ~ & r t j ~ n n a  
f å r  en igjen langt fattigere b @ r g g ~ n n  md mye snaue knauser ,  mer mose, 
k rek l ing  og rgcslyng. 
0stavcr fra evre ~ e s å m t n  e r  t e r r e n g e t  meget ulendt .  F l e r e  
langsgående d a l e r  i SV-NB ha r  b r a t t e  hamrer. Nord f o r  d i s s e ,  omkring 
Kronge l t j~nnene  - TjuahkeretjØnnene, e r  d e t  småkupert og knausete .  Vatna 
e r  dype og vegetasjonslØse og e r  ba re  fordypninger i berge t .  Enkel te  
rabber  med blåbær, k rek l ing  og litt g r a s .  
Lenger Østover,  f o r b i  RundtjØnna og nord og Øst f o r  denne, 
e r  d e t  mer lØsmasser og f rod ige re  vegetasjon med musØre, grasmark, 
greplyng, k rek l ing  - h e r  og d e r  litt re in rose .  
Den n o r d l i g s t e  de len  av området - omkring Nesåflya, Blindtarmen, 
----------- 
RundtjØnna og Øverste  Nesåvatnet (Gruwa tne t )  e r  s lakke ,  v ide  områder. 
------e--- --------------m---------------- 
Nordllaellingene h a r  l i t e  vegetasjon og mye b a r t  berg  mens  grh hellingene 
e r  dek t  med blåbærlyng og dvergbjflrk. Myrdragene h a r  noe v i e r .  Vest 
f o r  Gruwa tne t  ( f i g .  13) e r  d e t  for d e t  meste nakent berg,  men med f l ekke r  
---------- 
vegetasjon imellom, v e s e n t l i g  mose, s t a r r ,  blåbær og k rek l ing .  
SØrenden av n e d s l a g s f e l t e t ,  dvs. nordhel l ingene av  S k a r d f j e l l a ,  
L a n g l Ø f t f j e l l e t  og g låm ur en, preges i v e s e n t l i g  grad av nakent  berg.  
d-------------- .m------- 
Ennå i begynnelsen av  j u l i  l å  d e t  mye snØ i området og i s  på vatna.  
Meget k a r r i g .  
Figur 13. Øverste Nesåvatn (Gruvatnet)  b e n y t t e s  som drikkevannsmagasin 
f o r  Skorovatn og d rene res  s å l edes  d e l v i s  utenom vassdrage ts  
n a t u r l i g e  nedbØrfel t .  Foto: K .  Bevanger. 
Linjeflatetakseringsfeltene 
Ne 1 ,  furuskog ( t a b .  1 ,  f i g .  14) 
F e l t e t  l i g g e r  på sØrsida av    es åa og g å r  l angs  den NV-eksponerte 
l i a ,  som domineres av  lav- / lyngr ik  furuskog med f e l t s j i k t a r t e r  som 
rØsslyng, t y t t e b æ r ,  f j e l l k r e k l i n g ,  blokkebær, smyle, s to rmar imje l l e ,  
bjØnnskjegg og rome. Spredt  f i n n e s  mindre områder med f a t t i g /  
intermediær myr og ombrotrof tuemyr. Også små nakne bergknauser 
l i g g e r  s p r e d t  i f e l t e t .  Terrenget  forØvrig e r  småkupert. LØypa s t a r t e r  
200-300 m ovenfor hengbrua ( U M  9 3 7 5 8 7 ) .  Fra 0-10 går  den i r e t t  
l i n j e  90° Øst. Ved 10 gjØr den knekk mot v e s t  og f o r t s e t t e r  70° Øst 
Tabell 1. Data over linje-flatetakseringsfeltene i ~esådalen 
Takseringsfelt 
(symbol/navn) 
Habitat 
Areal (ha) 
Form (i meter) 
HØyde (m o.h.), 
laveste og 
hoyeste pkt. 
Dominant (e ) 
eksposisjon(er) 
UTM-referanse 
(start-slutt) 
. . . .  . .~ 
Øvre 
~esådal (NE 1) 
-----------------.------------------------------------------- 
Mager, glissen 
furuskog 
-----------------.------------------------------------------- 
20 
-----------------.------------------------------------------- 
2000 x 100 
-----------------.------------------------------------------- 
260-330 
-----------------.------------------------------------------- 
NV 
-----------------.------------------------------------------- 
UM 937 587 til 
UM 952 594 
_ . . . . _ .  a 
Midtre 
Nesadal (NE 2) 
Blanding 
g r a d b j ~ r k  
11.5 
1150 x 100 
220-320 
SSØ 
UM 920 585 til 
UM 929 592 
til pkt. 25. Her gjØr den en ny knekk mot vest og fortsetter 50° Øst 
til endepunktet 40 (UM 952594) . 
NE 2, blandingsskog gran/b jark (tab. 1 ,  fig . 15) 
................................................ 
Feltet ligger i SSB-hellingen ned for Rognbuklumpen. Det starter 
O 
ved ~esådalshytta og går 60 Øst i retning Solemsmosetra - og krysser seter- 
vollen mellom 980 og 1000 m. Stigning fra 220 til 320 m 0.h. 
LØypa går gjennom blåbær/småbregnegranckog med noe innslag av 
bjØrk og rogn. Vanlige arter i feltsjiktet er blåbær, hengeving, 
fugletelg, stormarimjelle og skrubbær. 
TakseringslØypa passerer også ei lita rikmyr (UM 923587) med 
b1.a. engmarihand, vanlig nattfiol, fjelltistel, gulstarr og sveltull. 
Figur 14. Parti fra linjeflatetakseringsfeltet i Øvre deler av 
~esådalen (glissen furuskog). Foto: O. Tovmo. 
Figur 1 5 .  P a r t i  fra l i n j e f l a ~ t a k a e r i n g s f e l t e t  i gran&og/blandLngsskog. 
Foto: Ø. Albu. 
F i g u r  16. Parti fra linjeflatetakceringsfeltet i granskoq/b land ingsskog .  
Fo to :  0. Ålbu.  
ORNITOLOGISKE REGI  STRERINGER 
Metoder og ma te r i a l e  
Faltarbeidet er v e s e n t l i g  u t f Ø r t  i jun i  (hekkeseaangen), 
gje~~ncar~ tradisjonelle t&seringsmetoder: l i n j e f l a t e - , l i n j e -  og gunkt- 
takaaringer. For nermere metodisk d iskus jon  v i s e s  til Bevanger (1938, 1981) 
og Baadsvik og Bevanger (1978) .  
under r r g i s t x e r i n g s a r b e i d e t  e r  d e t  l a g t  vek t  p& å dekke de 
drminereiltie vegetas jonr -  og na tu r type r ,  samt å ka r t l egge  even tue l l e  ngMei- 
bibtopar i ne-rfel ta t .  F ra  f Ø r  f o r e l i g g e r  svær t  s p a r c m  opplyeriinger 
m fuglefaunaen i N s ~ h s  nedba r fe l t .  Av p u b l i s e r t e  d a t a  kan nevnera 
Ptuunes (1979). 
Resu l t a t e r  og d iskus jon  
Resul ta tene  f r a  l i n j e f l a t e -  og l i n j e t a k s e r i n g e n e  e r  satt opp i 
t a b e l l  2 og 3 ,  og r e s u l t a t e n e  f r a  punkttakseringene i t a b e l l e n e  4 til 5, 
mens t a b e l l  6 g i r  en t o t a l o v e r s i k t  over  a r t e n e  som e r  o b s e r v e r t  i vassdrage t .  
Nedre d e l e r  av  da len  
Det te  ;tgjar e n  svær t  l i t e n  d e l  av  n e d b d r f e l t e t  ( j f r .  f i g .  2 ) .  
Karakteristisk e r  kulturmark og kantskoger (gran/dyrkamark, bjark - or/ 
dyrkamark). D e t  b l e  i a l t  r e g i s t r e r t  2 6  a r t e r  k n y t t e t  til d i s s e  natuxtypane 
( j fr .  tab. 6), i farste rekke a r t e r  med t i l k n y t n i n g  til storspovesamfunn 
(Munenius a r p a t a  Bevanger 1979 . 
B & r g k ~  og enorm h o g s t f l a t e r  på u l i k e  u t v i k l i n g s t r i n n  ar kw&- 
turist isk for denne delen  av nedbØrfe l te t  ( j f r .  f i g .  3 ,  4 og 5)  q u t g j g r  ca .  
2ib av t a t a l s s e a l e t .  I t i l l e g g  kommer 9% myr som som d e l  av det 
totab l andskapsbi lde ,  s æ r l i g  langs e l v a  og i enkelte h4yereligganbe -&der. 
Probuksjonsmsssig r ep re sen te re r  d i s s e  områdene s t o r e  variasjoner. 
ˆ yr områdene e r  t i l d e l s  ekstremt a r t s f a t t i g e  bekkasinsamfunn 
(GaZlinaqo Bevanger 1979) ;  på subforbundsnivå e r l e  - småspo~samfunn  
(Motac i l l idae  - .?urnenius phaeopus Bevanger og Vie 198 1) . 
 rans skogsområde ne med mosaikk av h o g s t f l a t e r  på u l i k e  u tv ik l ings -  
t r i n n ,  e r  r e l a t i v t  a r t s r i k e  f ink  - fuglekongesamfunn ( F r i n g i l l a  - 
Regulus regulus  Bevanger 1977).  Inns lag  f r a  1Øvsanger- bjarkefinksamfunn 
(PhyZZoscopus t rochiZus - F r i n g i l l a  montifringiZZa Bevanger 1977) og 
p ip l e rke  - snipesamfunn (Anthus - Trinya Bevanger 1977) Øker a r t s a n t a l l e t  
y t t e r l i g e r e .  T o t a l t  e r  d e t  r e g i s t r e r t  6 1  a r t e r  i d e t t e  området, dvs. v e l  
72% av d e t  t o t a l e  a r t s a n t a l l  obse rve r t  i vassdrage t  (84 a r t e r ,  j f r .  t ab .  6 1 .  
For nærmere besk r ive l se  a v  fuglesamfunn i bruksskog i den no rd l ige  borea le  
sonen, v i s e s  til Bevanger og Vie (1981) .  
Indre d e l e r  av da len  
Ovenfor nydyrk ings fe l t e t  e r  d e t  f o r e t a t t  l i t e  hogs t ,  og mot 
Solemsmosetra preges vegetasjonen av  grovvokst blandingsskog (g ran /b j@rk) .  
Lenger o p p e i  da len  dominerer en f a t t i g  furuskogstype. De fuglesamfunnene 
som preger  d i s s e  områdene h a r e r  på forbundsnivå til f i n k  - fuglekonge- 
samfunnene ( F r i n g i l l a  - Regulus regulus Bevanger 1977).  Blandingsskogen 
ha r  t i l d e l s  a r t s r i k e  t r o s t e s a m f u n n f T ~ r d ~ ~  Bevanger 1979) ,  mens furuskogen 
har  a r t s f a t t i g e  rØdstjertsamfunn (Pbzoenicurus phoenicums Bevanger 1979) 
( j f r .  r e s u l t a t e n e  f r a  linjeflatetakseringsfeltene, t ab .  2 ) .  Myr- 
områdene med e r l e  - småspovesamfunn f ~ o t a c i l l i d a e  - fiumenius phaeopus 
Bevanger og Vie 1981) e r  dessuten van l ig .  I a l t  e r  50 a r t e r  obse rve r t  i 
d e t t e  d a l a v s n i t t e t  ( j f r .  tab. 6 ) . 
Den Ø s t l i g e  de len  av  nedbØrfe l te t  preges a v  f j e l l ,  med småkupert 
t e r r eng  de r  små k l Ø f t e r ,  l o d d r e t t e  bergvegger og mange tjØnner og va tn  til- 
d e l s  gjØr d e t  vanske l ig  å t a  s eg  fram. I a l t  e r  59% av  nedbØrfe l te t  p r e g e t  
av l å g a l p i n  vegetas jon ,  mens 3% e r  va tn  ( j f r .  s. 1 4 ) .   lpi in områdene e r  
g e n e r e l t  f a t t i g e  o rn i to log i sk .  I forsenkningene og l e s idene  ved enke l t e  
av va tna ,  vokser noe bjØrkeskog / k r a t t .  Den subalp ine  bjØrkeskogen utgjØr 
i m i d l e r t i d  ba re  6% av  natur typene i n e d s l a g s f e l t e t .  
Avisosiologisk representerer disse områdene artsfattige 1Øvsanger-bjØrke- 
finksamfunn (Phy  ZZoscopus t roch i  Zus - FringiZZa mont i f r ingi  Zla Bevanger 
1977). Piplerke-snipesamfunnene (Anthus - Tringa Bevanger 1977) er 
likeledes dårlig representert med få ender og vadere. Dette til tross 
for et stort antall vatn og tjØnner. Heipiplerke-boltitsamfunnene 
(Anthus pratensis - E'udromias mcrineZZus Bevanger 1977) er likeledes 
artsfattige og sparsomt utbredt, mens fjellrype-snØspurvsamfunnene , 
(Lagopus mutus - PZectrophenax n i v a l i s  Bevanger 1977) er langt vanligere. 
Det er i alt observert 35 arter i den alpine region. 
Linjeflatetakseringer 
..................... 
Det ble opprettet to linjeflatetakseringsielt (jfr. s. 26 og 
tab. 1 og 2). 
Resultatene fra NE 1 ,  den glisne furuskogen innerst i dalen, viser 
en særlig fattig fuglefauna (jfr. s. 31), både kvalitativt og kvantitativt. 
Denne naturtypen er imidlertid relativt typisk for landsdelen. 
Avhengig av homogeniteten er dette generelt en biologislc lavproduktiv 
naturtype som relzsivt få fuglearter kan utnytte. Åpne vannspeil (damer, 
pytter), kanteffekter mot myr eller andre nat-urtyper, topoyrafi, eksyo- 
sisjon osv. bidrar imidlertid ofte til at det totale faunabildet blir 
noe mer variert enn result-atet fra dette takseringsfeltet. 
Resultater fra gran-blandingsskogsfe1tet viser en langt mer 
variert fuglefauna. Barskogen i ~esåområdet tilharer den nordlige 
boreale sonen (jfr. s. 15) med granskogsdominerte omrader der gran- 
innslaget vanligvis er 60-90%. Denne skogstypen er svært lik den en finner 
i SØrlivassdraget (Bevanger og Vie 1981). Den registrerte tettheten fra 
L 
takseringsfeltet i ~esådalen (1979), 231 territorier pr. km , er så og ei 
analog ined tettheten fra tilsvarende felt i Berglia (1979) - 227,5 
L 
territorier pr. km (Bevanger og Vie 1981). 
sabel1 2. Linjeflatetakseringer i N e s A a .  + = arten observert 
NE 2 
Blandingsskog 
. -.- . .. . - . - .  - 
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al al 
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k k c, 
O 
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b4 k 
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k k al 
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RØdstj ert 
Steinskvett 
Gråsisik 
Korsnebb ubest . 
Trepiplerke 
LØvsanger 
BjØrkefink 
Jernspurv 
Svartkvit 
Bokfink 
Grankorsnebb 
Ravn 
 råke 
Linerle 
Plåltrost 
RØdvingetrost 
GrØnnsisik 
Storfugl 
Totalt 
Pntall territorielle 
arter 
Totalt antall arter 
observert på feltet 
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L i n j e t a k s e r i n g e r  
---------------- 
D e t  e r  i a l t  g å t t  v e l  107 t l i n j e t a k s e r i n g  i 6 u l i k e  " n a t u r -  
t y p e r " .  P; grcnn  a v  t e r r e n g e t s  s k i f t e n d e  k a r a k t e r  og  m o s a i k k a k t i g e  p r e g ,  
Rar  de- t  v æ r t  nØdven.ilg biaiiy < t e  "Økologiske  e n h e t e r "  f r e m f o r  v e g e t a s  jons-  
t y p e  e l l e r  n a t u r t y p e b e t e g n e l s e r .  Det i nnsamlede  m a t e r i a l e  er zv  e n  s l i k  
s t Ø r r e l s e  a t  d e t  s k u l l e  g i  e t  r e l a t i v t  p å l i t e l i g  b i l d e  a v  a r t s f o r d e l i n g  
og r e l a t i v  t e t t h e t  i d i s s e  i ~ o s a i k k p r e g e d e  " n a t u r t y p e n e "  e l l e r  Øko log i ske  
e n h e t e n e .  De a l p i n e  he iomr2de r  e r  n a t u r l i g  nok " f a t t i g s t "  både  k v a l i t a -  
t i v t  og k v a n t i t a t i v t .  I g j e n n o m s n i t t  e r  d e t  h e r  o b s e r v e r t  6n  f u g l  c a .  
h v e r t  8 .  mj.nutt. I m o t s e t n i n g  til d e t t e  e r  mosa ikke r  som h o g s t f l a t e r /  
p l a n t e f e l t / m y r  l a n g t  r i k e r e  med o b s e r v a s j o n s f r e k v e n s  p å  e n  f u g l  h v e r t  
2 .  m i n u t t .  
L i n j e t a k s e r i n g e n e  i den  g l i s n e  f u r u s k o g s t y p e n ,  b e k r e f t e r  r e s u l -  
t a t e n e  f r a  linjeflatetakseringsfeltet. En o b s e r v a s j o n  h v e r t  G .  min. e r  
.I .,.av : . .-di f o r  t - akse r ing  i skog .  L i k e l e d e s  v i s e r  r e s u l  c a t e t  f r a  
i..l~>nr/sr.iL.:~regnsgranskogen (Sri o b s e r v a s j o n  hvi-.r-t 3 , 8  mir,. j a t  d e t t e  er e n  
o r n i t o l o g i s k  f 3 t t i g  n a t u r t y ~ ~ e  n å r  I Ø v t r e i n n . s l a g e t  e r  l i t e .  
Det b12 1 a l t  t a t t  15  p u n k t t a k s e r m g e r  ( t a b .  41,  13 a v  d i s s e  
1 b land ings :  1-09. G jenndiiian; ttl i g  ar, t a l l  utr L / lnr l lviCler  o b s e r v e r t  p r .  
1 d7k .b  Y , 7 . i ~ l d s v 1 s  4 . 5  og 1 0 . 1 .  TI  l sva rcnc le  rnctode b r u k t  I S Ø r l i -  
/ar 'Ir y e t  >rrnnc å r  (1979)  g a  v e r d l e n e  4,7 og 9 , 1 ,  d v s .  e n  s v æ r t  l i t e n  
r:  ,$IL. 
T'aball 3 .  Linjstaks8ri~r i -Aas -It, antall Lid. abiorru"t og dadnans i*) 
-- B-/ 9ls.e.n B u i r r /  i loi l ikx 
alpin bel/ iapr h ~ s e l a t e r /  
h e i  FchMkog (~ui/NN)hM1 W plantofalt/myr 
Pj.1lvU 
Jaktfalk 
hnrgfiik 
Tinifru 
Ravn 
Kixmam uteat. 111.3) l 10.31 
m 1 (0.3) 
siVW=" 2 10.9) 23 (4.8) 2 (0.8) 3 13.9) 8 (2.3) 
4 (0.8) 
SMWUPI 6 12.6) 3 10.6) 
~ntaii  od. am. a33 (100.3) 482 (99.7) 257 (100.2) 76 (99.7) 71 (100.0) 348 (100.2) 
--w-- 
MtrLl min. tiJusrt 1914 2514 569 457 271 726 
Tabell 4- Arter observert under punkttakseringene i ~ e s å a .  
2 = gjennomsnittlig antall individer pr. punkt 
SE = standard feil 
Arter under stiplet linje er ikke med i tallberegningene 
- 
Blandingsskog b rå or skog Strandsone 
- - - 
X SE X X 
LØvsanger 
B jØrkef ink 
RØdvingetrost 
 åltr rost 
  råt rost 
Trepiplerke 
Jernspurv 
j lå strupe 
Sivspurv 
RØdstjert 
Svartkvit 
Gulsanger 
RØdstrupe 
Linerle 
Buskskvett 
G j g j k  
Bokfink 
Hagesanger 
Gransanger - - 1-00 - 
.................................................................... 
Vendehals 
~Aerle 
Grankorsnebb 
Tabell 5. Punkttakseringsdata far ~ e s å a .  
2 = gjennomsnittlig antall individer pr. punkt 
SE = standard feil 
a> . Q )  
C I n c  
m a l  na, 
L I D  o m  
d O = .c( 
N &  L i &  
a l 0  a l a i  
c i c n  4 J m  
& . Y  L i 2  ( d b  ( d b  
c, c, 
2 i SE 2 2 SE 
Blandingsskog 13 4,46 0151 10,08 I 0,90 16 2 
 råo or skog 1 7,OO 10 ,o0 7 O 
Strandsone 1 5,OO 10 ,O0 5 2 
Sum 15 4,66 5 0,47 10 ,O7 I O ,78 19 4 
Kvalitative faunaregistreringer 
--------------------m---------- 
Artslista er primært satt opp på bakgrunn av feltarbeidet i 
1979, men Furunes1(1978) registreringer er innarbeidet. For generelle 
betraktninger m. h. t. bruken av artslista ved ornitologiske verdivur- 
deringer vises til Bevanger og Jordal (1981). Totalt er det observert 84 
2 
arter i nedbØrfeltet (230 km 1 .  Til sammenligning kan nevnes at det i 
2 SØrlivassdraget er registrert 135 (1200 km ) .  Så og si 100% av de 84 
artene er sannsynlige hekkefugler eller konstatert hekkende. Tilsvarende 
er bare 91 av de 135- artene i SØrlivassdraget sannsynlige hekkefugler/ 
konstatert hekkende. Ut fra rent avifaunistiske betraktninqer synes 
derfor ~esåvassdraget å være et minst like interessant område som 
Av relativt sjeldne fuglearter som ble registrert, kan nevnes 
Tabell 6. A r t s l i s t e  f o r  Nesaas nedb0rEel t .  A = i ngen  ind ikas jon  på hekking, B = mulig hekking. 
C = sannsyn l ig  hekking. D = k o n s t a t e r t  hekking. 1 = Furunes (1979) 
Star lom 
Hegre 
Stokkand 
Krikkand 
Brunnakke 
Svar tand 
Havel le  
Kvinand 
Laksand 
HØnsehauk 
F j e l l v å k  
KongeØrn 
J a k t f a l k  
Dvergfalk 
T l r n f a l k  
Lirype 
Pj e l l r y p e  
Jerpa 
Orr fug l  
S t o r f u g l  
Sandlo 
He i lo  
v ipe  
F j æ r e p l y t t  
Brushane 
RØdStilk 
G l u t t s n i p e  
Grønns t i l k  
S t r andsn ipe  
Storspove 
Smdspove 
Rugde 
Enkel tbekkasin  
s ett em rike 
~ i s k e m å k e  
Ringdue 
GjØk 
Vendehals 
Låvesvale 
l ' r ep ip l e rke  
Heipiplerke  
S å e r l e  
L i n e r l e  
Stær  
No t t e sk r ike  
Skjære  
t a b e l l  6 f o r t s .  
Ravn 
Fosseka l l  
Gjerdesmet t  
Jernspurv 
Gulsanger 
Hagesanger 
Munk 
Tornsanger 
L0vsanger 
Gransanger 
Beksanger 
Fuglekonge 
Sva r tkv i  t 
Grbf luesnapper  
Buskskvet t  
S t e i n s k v e t t  
R a d s t j e r t  
R0dstrupe 
Bldst rupe 
G r b t r o s t  
R i n g t r o s t  
S v a r t t r o s t  
R@dvingetros t  
 blt trost 
Granmeis 
Toppmeis 
KjØttmeis 
Bokfink 
G r a s i s i k  
Grankorsnebb 
Dompap 
Gulspurv 
Sivspurv 
Lappspurv 
Sn0spurv C C 
T o t a l t  84 27 6 1  50 38 38 20 35 
Kommentar til artslista R 
Storlom (bavia arctica) . Spredt, fåtallig i fjellområdene. 
26.6.: 1 ind. i flukt over store ~aajsjaevrie. 3.7.: 1 ind. i nordenden 
av Øvre ~esåvatnet. 6.7.: 1 ind. i tjØnn vest for Gruwatnet (VM 0816561, 
4 ind. ute på Gruwatnet (kull ? ) .  
Hegre (Ardea cinerea). Sporadiske observert ved myrområdene 
midt i dalen (1 obs. v/~iskl~ysa, 1 obs. v/~ognbuvatnet). 
Stokkand (Anus pZutyrhynchos 1.  Fåtallig, men regelmessig i 
midtre del av dalen (obs. i Rognbudalen, ved FisklØysa og ved ~esådalshytta). 
Krikkand (Anus crecca ) .  ~åtallig, men regelmessig ved myrområdene 
midt i dalen (obs. ved FisklØysa og Nesådalshytta). 
Brunnakke (Anas penelope). ~åtailig, men regelmessig i midtre 
del av dalen (obs. ved FisklØysa ( Y )  og Rognbuvatnet - 1 par 8.6., 2 &cf 16.6.). 
Svartand (Melanitta nigra). Fåtallig, men regelmessig i fjell- 
str@kene (obs. b1.a. ved UM986638 (18.6.1, VM 055569 (23.6.1, Trappvatnet 
(26.6.), LanglØftvatnet (23.6.)). 
Havelle (C~anguZa hyemalis). Regelmessig i fjellområdene - 
vanligere enn svartand. 1 9 obs. i Geittindfjella (UM 980601) (18.6.),  
1-2 ind. obs. ved flere anledninger i midtre Nesåvatn. 1 ind. obs. ved 
Finnkrudornma (21.6.). 2 dd obs. ved VM 072627 (6.7.). 1 3  obs. ved LanglØft- 
vatnet (23.6.). 1 d obs. ved Gaajseloebpelh (VM 129627) (26.6.). 1 par 
obs. VM 095608 (5.7.). 
Kvinand (BucephaZa elangula). spredt, fåtallig i de skogbevokste 
omrAdene. Obs. i elva fra FisklØysa og inn forbi Finnsela, samt i stille- 
staende partier i to av innlqjpselvene til midtre Nesåvatn (VM 047607 og 
VM 058618) og ved Øvre Nesåvatn. 
Laksand (Mergus merganser). Spredt, men fåtallig fra barskogs- 
områdene og opp i snaufjellet. Obs. i elva i området Iskvernfossan, Melby- 
holman, Solemsetran (ved brua til ~isklØysa), ved Finnsela, ved Tjuahkere- 
tjannene (VM 091633, 1 d -2.7., 1 9 - 3.7.) og ved SaajvetjØnne (VM 085608) 
2 dd (24.6.), 1 d (5.7.). 
HØnsehauk (Accipiter gentilis). Fåtallig, men hekkefunn fra nedre 
del av dalen. 
~jellvåk (Buteo lagopus). Spredte observasjoner i det meste 
av området. Ingen indikasjon på hekking i 1979 (men funnet hekkende i 1977) 
hvilket må tilskrives mangel på smågnagere. Gamle kvistreir (enten av fjell- 
våk eller ravn) ble funnet flere steder. 
KongeØrn (AquiZa chrysaetos). Ett ind. obs. 6.7. 
Jaktfalk (FaZco rusticoZus). En hekkelokalitet funnet innen ned- 
Dvergfalk (Falco coZwnbarius). Spredt, fåtallig i midtre og 
indre del av selve dalen. Hekkefunn ved Finnsela, Storholmen og FisklØysa. 
~årnfalk (FaZco tinnuncuZus). 2-3 observasjoner av jaktende fugl 
(ved FisklØysa og Øst for storholmen). 
Lirype (Lagopus Zagopus). Opptrer regelmessfg, men synes fåtallig 
i blandingsskog/bj~rkeskog i selve dalen. 1 ind. obs. i bjØrkeskogen ved 
midtre Nesåvatn. 
Fjellrype (Lagopus mutus). Tallrik i det meste av fjellområdene, 
også i bj~rkeskogsområdene ved midtre og Øvre Nesåvatn. . 
Jerpe(Tetrastes bonasia). Ett par obs. i granskogen på sgrsida 
av Nesåa nedenfor Iskvernfossen (16.6.). 
Orrfugl (Lyrurus tetrix). Spill hØrt ved Nesådalshytta. Enkelte 
observasjoner i blandingsskog lenger inne i Nesådalen. Er i fØlge lokal- 
befolkningen gått kraftig tilbake, dog ikke i samme grad som storfugl. 
En liten Økning igjen de aller siste årene. 
Storfugl (Tetrao urogaZZus). Ei røy hadde tilhold i/ved takserings- 
feltet ved Nesådalshytta. ForØvrig ingen observasjoner. En del observasjoner 
av ubestemte skogsfugler lengre inne i dalen. Er i fØlge lokalbefolkningen 
gått dramatisk tilbake etter oppstartingen av den intense skogsdriften. 
De fleste kjente spillplasser er nå hugget ut (b1.a. på f an ås an i Rognbu- 
dalen og i vestsida av Geittindrumpa). 
Sandlo (Charadrius hiaticuza). ~åtallig, men regelmessig i fjell- 
områdene (b1.a. ved ReinsjØen, LanglØftvatna, SaajvetjØnne, TrapptjØnnene, 
Nesåflyin, RundtjØnna). 
Heilo (PZuviaZis apricaria). Spredt, fåtallig i hele fjellområdet. 
Tref£es i stØrst utstrekning nordost for Nesåpiggen (mellom Øvre Nesåvatn 
og Gaajsjaevrie). 
Vipe (VmelZus vane~lus). Spredt på myrene og dyrkamarka midt 
i dalen. Hekkefunn - dununge (14.6.). 
Fjæreplytt (Calidris maritima). To observasjoner i fjellet - Øst 
for GrastjØnna (4.7.) og ved vestre LanglØftvatn (VM 058567). (7.7.). 
Brushane (PhiZornachus pugnax). En ? obs. ved dyrkamarka (Nesådals- 
hytta) 9.6. og 14.6. 
RØdstilk (Tringa totanus). Spredt, fåtallig både på myrområder 
nede i dalen og i fjellstrokene. Vanligste vaderart over skoggrensa. 
Gluttsnipe (Tringa n e b u l a r i a ) .  Spredt  i myrområdene i skogen - 
opptrer  omlag l i k e  vanl ig  som rØdstilken. En observasjon f r a  f j e l l e t  (s@r 
f o r  Øvre Nesåvatn, VN 098608, 2 5 . 6 . ) .  
GrØnnstilk (Tringa g2areoZa). E t t  ind .  obs. ved FisklØysa 11.6. 
og 13.6. Obs. i området Rognbuvatnet - KlumptjØnn 22.7. 1977 (Bevaiqer og 
   gård) . 
Strandsnipe (Tringa hypoZeucos). Spredt ,  f å t a l l i g  langs s t i l l e  
p a r t i e r  av Nesåa og ved f l e r e  av de s t o r e  f j e l l v a t n a .  
Storspove (Nwnenius a r q u a t a ) .  E t t  ind.  obs. ved Skogvoll gård 
(20.6.) - i n t ens  va r s l ing .  
småspove (Nwnenius phaeopus). T a l l r i k  på myrområdene i se lve  
Nesådalen, s p e s i e l t  ved FisklØysa, nydyrkingsfe l te t  ved Nesådalshytta og 
omrAdene n o r d ~ s t  f o r  d e t t e .  F le re  r e i r  funnet ( ca .  15 .6 . ) .  Ikke observer t  
på myrene i Rognbudalen. 
Rugde (ScoZopax r u s t i c o z a ) .  Alminnelig til f å t a l l i g  i skogcomr&- 
dene i dalen.  
Enkeltbekkasin (GaZZinago gazzinago). Forekommer sp red t  i hele 
nedre d e l  av dalen.  også obs. i myr/skogsområdet i sØrenden av midtre 
Nesåvatn. 
n ett em åke (Larus r id ibundus) .  Noen f å  individer  h o l d t  til i myr- 
områdene ved Nesådalshytta - hvor den også b l e  funnet hekkende. E t t  ind. 
obs. inne på snaufjelletvedJervtjØnna (VM 056620) (20.6.).  
F'iskemåke (Larus  canus) .  Vanlig på myrområdene midt i dalen - 
hvor den b l e  funnet  hekkende. Ved de s t o r e  vatna inne på f j e l l e t  b l e  d e t  
o f t e s t  observer t  2-3 ind.  
Ringdue (CoZwnba palwnbus). Jevn l ig  hØrt i området ved Nesådals- 
hy t t a .  
G j Ø k  (Cuculus canorus) .  Spredt i l i e n e  langs h e l e  dalen og i 
bj~rkeskogsområdene ved midtre og Øvre Nesåvatn. 
Vendehals ( J y m  t o r q u i z l a ) .  E t t  ind.  obs. i Rognbudalen (13.6.). 
En usikker obs. ved Storholmen (12 .6 . ) .  
~ å v e s v a l e  (Hirundo r u s t i c a ) .  Vanlig omkring gårdene, forØvrig 
ikke observer t  i området. 
Trepiplerke (Anthus t r i v i a z i s ) .  Vanlig til f å t a l l i g  i skogs- 
områdene i se lve  Nesådalen. Også obs. i skogen ved midtre og Øvre Nesåvatn. 
Heipiplerke (Anthus p ra t : ens i s ) .  Vanlig til f å t a l l i g  -. t a l l r i k  
på f j e l l e t .  Mangler i m i d l e r t i d  nesten h e l t  i f l e r e  av  de f a t t i g s t e  s t rakene  
(Neså f j e l l a ,  K o l i f j e l l a ,  Nesåpiggen over 700-750 m ,  s Ø r Ø s t  f o r  Gaa j s j aevr ie ) .  
Ble også obs. i bakkemyrområdene ved N e s å k j ~ l e n  i nedre d e l  av området. 
såerle (Motu&Zla m) . Flere p&r hadde tilhold ved nydyrking- 
området ved NedBalshytk.  I?&tallLg i enkalta p l an t e f e l t  sar og sØrvest 
for  Rognbuklimnpen . 
Linerle ( M o t d Z k  aZbu). Spredt, f & t a l l l q  i hale området. I 
f j e l l e t  represanter t  me0 et t  par ved hver av hyttans ved midtre og Øvre 
~ e s å v a t n  samt ~erajujaevrie. Bekket -e& i hytte p& nydyrkingafeltet ved 
~ e s å d a l s h ~ t t a  (I egg 9.6.) og pb utedeen ved hytta ved midtre Nesåvatn 
(1 egg 8 .7 . ) .  
S&r ( S t m  uuQ&a).  vaniig ved gardene hvor den hekket. 
Natteskrike (&mwZus $tøtdarius). To obaawasgoner - begge p& 
sØrsida av ~ e d a  i nedre del av dalen (13.6. og 16.6.1. 
Skjære (%ca pica). observert ved g k d m e  hvor det var mange 
r e i r .  
~ r & e  ( C o m s  c d r a ~ ) .  vanUg ved g&rdance, Utillwne unger 20.6. 
Enkelte observaejoner innouer a m t  Nes&lalshytt.. 
Ravn ( C o m e  corar) .  Eaksltobservasjoner Innen det m e s t e  av ned- 
bØrfel te t .  Flero mulige hekkaplas6er utfm et hakking bla  pavist. 
Passekall (CiwZus FincZus) . Obs. mere s tder  langs Neeaa i 
hoveddalen, dessuten @at  for @m Nesivata. 
Jernspurv (IhnetZcz m & Z d s ) .  Vanlig. SpreUt i de t  meste av 
skogsomrbdet, hådu p& hogatflutmr, barskog og l g v s k q .  
Gulsanger I R i p p o k h  ;&-kz%isal, Vanlig 1 luwskogen nederst  i 
dalen. Forfbvrfg spredt, fd-lig i hogstfelt, lØvskcq&antez ved nydyrkings- 
f e l t e t  og Storholaen. 
Bagesanger CSyl.zdu b o d n ) .  Obs. i h q a t f e l t  ser og nordvest f o r  
Rognbuklumpen og i l@vskoqmn nede ved Nuasen. 
Munk (SyZvia at20ieapiZ2.u). Spredt, f A t a l L i g  i neitre de le r  av 
dalen - nedenfor ~embdalrhyt ta .  
Tornsanger (SyLm'a c d s ) .  Te absarvasjoner. En ved nordre 
Nes gård (14.6.1, og en ved NesAdnlshy&W (flere diger, 16.-20.6.). 
LØvsanqer (PhytZoecopira Wuh.iZtrsf .  Tallrik i l@vdcogs-/blandings- 
skogsornrbdene i nedre del av ooxEtdet og 1 bjgrkeakoq&kratt6mrådene i 
f j e l l e t .  
Gransanger (#ty f tasbopus coZ%bi*u) . Spredt, Pbta l l ig  i nedre 
deler  av dalen (nedanfor Nms&%lshytta). 
Bgksancpr tl%yZbacapus cibXLak*> . E t t  tnd. scm sang p5 Storholmen 
(12 .6 . ) .  
Puglekarige (MpZus wgutus). Spredt, PBtallig i granskogsområdene. 
Svartkvit (Ficedula hypoleuca) . Spredt, men vanlig i blandings- 
skogsorarådene nede i dalen. 
~rdfluesnapper (Museicapa striata). Spredt, fåtallig i blsdings- 
skogsomridene. 
Buskskvett (SaxicoZa rubetra). Spredt, men relativt vanlig i 
de nedre deler av dalen inn til Nesådalshytta (hogstfelt- og gkbtonart). 
Steinskvett (Oenanthe oenanthe). F'åtaliig, spredt i. indre deler 
av dalen og i det meste avfjellomrZdene. Noe mer tallrik i de mrd#stligste 
fjellstrøkene. 
RØdstjert (Phoenieurus phoenicums) . Spredt, fåtallig i furuskmn 
innenfor Nesådalshytta. Enkeltobservasjoner lengre nede i dalen i hogstfelt- 
madene. 
RØdstrupe (Erithams rubecuZa). Fåtallig i gran og blandingsskog 
(gran/bjørk) i nedre og midtre dalstrØk. 
Blåstrupe (Luscinia sveeica). Fåtallig, spredt i bjerkeskog og 
-kratt i fjellstrØkene. Tallrik i krattbj~rkområdene sØr for HolmtjØnna 
(UM 9657 og UM 9757). Dessuten syngende dd i hogstfelt med lØvskogskratt 
ved Rognbuvatnet og FisklØysa. 
  råt rost ( Turdus pi laris ) . Spredt, fåtallig i skogsområdene nede 
i selve dalen. Tallrik i flere av bj~rkeskogsområdene inne ved fjellvatna, 
- kolonier ved midtre Nesåvatn. 
Ringtrost (Turdus torquatus). Ett ind. obs. Øst for midtre Neoå- 
vatn (21.6.). 
RØdvingetrost (Turdus iZiacus). Spredt,men vanlig i dalens skogs- 
om&der og i bjØrkeskogene inne ved fjellvatna. 
  ålt rost (Turdus philomelos). Spredt, fåtallig i skogsomrAdene 
nede i dalen. Manglet i fjellbjqwkeskogen. 
Granmeis (Parus montanus). Noen få observasjoner i selve Neså- 
dalen (b1.a. ved Nesådalshytta). 
Toppmeis (Parus eristatus). En obs. Voksne med kull på sorsida 
av Nesåa v/~elbyholman (UM8661, 13.6.). 
KjØttmeis (Parus major). Obs. ved gårdene og nær ~esådalshytta. 
Bokfink (Fringilla coeZebs). Spredt, men vanlig i lØv- og 
blandingsskog i hoveddalen. Vanlig i bjØrkeskogen ved fjellvatna. 
GrØnnsisik (Carduelis spinus) . Usedvanlig tallrik i granskogs- 
omradene, ved nydyrkingsfeltet og gårdene. Enkeltobservasjoner fra bjØrke- 
skogen i fjellstrØkene . 
  rå sisik (Acanthis flmea). ~åtallig i bjørkeskogsområdene 
inne på fjellet. Enkeltobservasjoner ved skoggrensa i hoveddalen. 
Grrinkoranebb Ihmk m i m s t P a ~ .  Relat5vt vanlig i granskogsom- 
ridene. All korsnebb a m  ble s ikker t  rttaberEemt grankorsneW. 
Dompap ( g c r r h t a  pym?suk) . man f& observaa joner fra pranskogs- 
omrddene . 
ciiispurv (BnhPiza &tr$neZh) .  V a n l i g  M g&rdme fremst i dalen, 
forØvrig in- ubrusveujoner. 
Sivrrpwrv (Bhtiniau seho&gh#) .  mr&&, ben v a d i g  I salve dalen 
vea våtmarkr~ddene. vanlig e*elte ateder i fjeIrl;oir&atane &r det var 
fuktig f jellbj#rJresbg/kratt. d i 
iqpspurv C&k~mdaia  h p p m S ~ ) .  Vad&lg i et lite m d d e  mellom 
Øvrr Nedvatn pg Gahjsjuevris (vest for Trapptj#nnene). R e i r f u n n .  E l l e r s  
ikke obsemert. 
SnØ8purv tPhcmpbrra3: n i e d i s  r Vanlig, men stpredt pil i?e~Bf je l la  
MI I(oUf Jelli . DeegritUL ble l pax &is. ved 6f~sd{&pn. PorBvrlq ikke obs. 
Det e r  funnet relativt f A  e a k e l ~ ~ e r  som umerker seg spea ie l t  
i orni to logisk  slraaarihrrtg. 
o e t t e  er et myromrr3de (fig. 1 og 171 nmd d eg store tjamer 
og e t  noe stØrre vatn. Terrenget er sm&upert og relativt hsterogent. 
Furu dominerer som treslag, men bjerka står ogsd tett enkelte steder. 
Myra e r  stort sett av ombrogen karakter med u& tuer oq u t t a r .  
Det e r  t o t a l t  observert 38 arter i a d d e t .  AV vumn+Wg *r 
den klare utformingen av e r l e - s ~ ~ p r , v ~ s ~ ~  h h d i i i & k R  - 
Nwnenius phueapus (Bevanger og Vie 198.11. 
Starhaliren (ffg. l cg 18) rr m f l a t  terrsngutfmmiag' pd ca. 
Sa0 daa ut i Nede. Eela~n aI: bevqket md,gran og bj@r:l; 1 blinding. 
Rogn finnes og&. linc!brveqetasjonan pregee av bæxlyag .#amt m y  gramark 
med kvitveis. Det ble observert 20 arter pa holmei, Gd8t&blaat 
I 
Uksanger. 
Figur 17 .  P a r t i  f r a  FisklØysområdet. Foto: K .  Bevanger 
Figur 18. Storhoimen ( m i d t  I b i l d e t ) .  Foto: Ø. Ålbu. 
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Dette er et flatt myromrade i Rognbudaien (ca. 3/4 km ) med 
flere pytter og små vatn. Grasmyr dominerer, spesielt i de sØrligste 
delene. Langs Rognbuelva, som her er dyp og stilleflytende, finnes et 
godt utviklet vierbelte. Rognbuvatnet er gaarire1 flwtingsdam (i bruk 
til utpå 1950-tallet) der vannstanden over en kortere periode på våren 
ble hevet omlag 3 m. OnrHdet, med b1.a. flytetorv, bærer fremdeles 
merker etter dette. I alt ble 38 arter observert (b1.e.. grØnnstilk og 
svartand) i tilknytning til denne lolkalitetsn, -skiller seg nokså markert 
ut fra de fattige myrom~hdene sum forØvrig finnes i vassdraget. 
NordØstover fra ~esåpiggen (jfr. fig. l) finnes et område med 
kalkkonglomerat. Dette gir et visst utslag rent ornitologisk og er 
f .  eks. det eneste sted med heilobestand av betydning. Hvorvidt hele 
området er å betrakte som ornitologisk n~kkelornråde er imidlertid noe 
tvilsomt. 
I tilknytning til linjeflatetakseringsieltene (jfr. tab. 1) ble 
det fanget smågnagere. For nærmere metodisk beskrivelse vises til 
Fagerhaug og Bevanger (1975) og Bevanger (1981). 
Fangstresuitatene (tab. 7 )  viser at smågnagerbestanden var på 
et absolutt øinimumsnivå i undersØkelsesgerioaen. Fraværet av typiske 
smågnagerpredaterende arter som fjellvåk og ugler, styrker også dette 
inntrykket. 
Tabell 7. smågnagerfangst i fugletakseringsfeltene i Nesådalen 
Fangststed Fangstperiode Antall felledØgn Antall ind. fanget 
SAMMENDRAG OG K O N K L U S J O N  
 eså åa e r  m i d l e r t i d i g  v e r n e t  mot k r a f t u t b y g g i n g  fram til 1985. 
E t t e r  oppdrag f r a  Mil jØverndepar tementet  er d e t  f o r e t a t t  e n  u n d e r s a k e l s e  
f o r  å k l a r l e g q e  g e n e r e l l e  og e v e n t u e l l e  v e r n e v e r d i g e  a v i f a u n i s t i s k e  f o r -  
ho ld  i v a s s d r a g e t .  Den o r n i t o l o g i s k e  undersØkelsen som pr imært  b l e  u t - ,  
£Ørt  sommeren 1979, h a r  m.a.0. h a t t  som o v e r o r d n e t  m å l  å g i  e n  f a g l i g  
h e l h e t s v u r d e r i n g  a v  v a s s d r a g e t .  R e s u l t a t e n e  s k a l  være e n  d e l  av  S t o r -  
t i n g e t s  vurder ingsgrunn lag  n å r  den e n d e l i g e  behandl ingen a v  10-års- 
vassdragene f i n n e r  s t e d  e t t e r  ve rneper iodens  u t lØp  i 1985. 
Nesåa e r  s i d e v a s s d r a g  til Namsen f r a  Ø s t .  NedbØrfe l t e t  (230 
2 
km ) l i g g e r  i Nord-Trondelag f y l k e  i kommunene Grong, ~ a m s s k o g a n  og 
RØyrvik. F r a  Øvers te  Nesåvatn (Gruvva tne t )  til samlØpet med Namsen h a r  
v a s s d r a g e t  en lengde på c a .  40 km og e t  f a l l  på 640 m .  Ovenfor n e d e r s t e  
~ e s å v a t n  h a r  v a s s d r a g e t  h Ø y f j e l l s p r e g ,  mens d e t  nedenfor  e r  e t  t y p i s k  
skogsvassdrag.  Landskapsmessig kan n e d b Ø r f e l t e t  d e l e s  i t o .  Den 
v e s t l i g e  d e l e n  p r e g e s  av s t o r e  l andskapse lemente r ,  å s e r ,  myrer og skogom- 
r å d e r .  Den Ø s t l i g e  d e l e n  e r  de r imot  svær t  småkupert  med små k l a f t e r ,  
l o d d r e t t e  bergvegger  og e t  s t o r t  a n t a l l  v a t n  og t jØnner .  
Geologisk t i l h a r e r  området G r o n g f e l t e t ,  e t  k o m p l i s e r t  område 
med f l e r e  skyvedekke-enheter.  F r a  Nesåpiggen og nordØstover g å r  d e t  
k o n g l o m e r a t s t r i p e r ,  s p e s i e l t  e r  en  s t r i p e  med kalkkonglomerat  i n t e r e s s a n t .  
H e r  f i n n e r  v i  d e  b i o l o g i s k  r i k e s t e  alpinområdene i n e d b Ø r f e l t e t .  
LØsmasser av  be tydn ing  f i n n e s  b a r e  i d e  nedre  d e l e r  a v  d a l f a r e t  
( b r e g r u s ) .  I de  l a v e s t e  områdene f i n n e s  marin sand og l e i r e  (opp til 
ca.  140 m 0 . h . ) .  
Klimadata f r a  t i l g r e n s e n d e  områder i v e s t  v i s e r  o s e a n i s k e  t r e k k  
1 nedbØrfordel ingen gjennom å r e t  (nedbØrsmaksimum på h Ø s t e n ) ,  mens d e  m e r  
k o n t i n e n t a l e  Ø s t l i g e  s t a s j o n e n e  h a r  maksimum om sommeren. 
Det e r  s p r e d t  b o s e t t i n g  i de  a l l e r  v e s t l i g s t e  d e l e n e  av  nedbØr- 
f e l t e t  ( l a n g s  E 6 ) .  Her. e r  også  noe d y r k a j o r d .  Granskogen b l i r  i n t e r i s i v t  
d r e v e t  i området og d e  nedre  d e l e n e  av  n e d b Ø r f e l t e t  e r  p r e g e t  a v  enorme 
f l a t e h o g s t e r .  
Vegetas jonen i n e d b Ø r f e l t e t  kan d e l e s  i 3 b e l t e r .  D e  l a v e s t e  
onrådene t i l h Ø r e r  b a r s k o g s b e l t e t  (opp til c a .  400 m o . - h . ) .  Over barskogen 
e r  d e t  e t  b jØrkeskogsbe l te  (opp til ca.  500 m 0 . h . ) .  Over d e t t e  n i v å  
e r  d e t  f j e l l v e g e t a s j o n  som i s i n  h e l h e t  kan k a r a k t e r i s e r e s  om l å g a l p i n .  
Hovedtypene i nedbarfeltets vegetasjon har £Ølgende fordeling: 
dyrkamark l%, myr 9%, barskog 21%, bjØrkeskog 6%, lågalpin vegetasjon 
59% og vatn 3%. 
Feltarbeidet er vesentlig utfØrt i juni (hekkesesongen), 
gjennom tradisjonelle takseringsmetoder: linjeflate-, linje- og punkt- 
takseringer. Under registreringsarbeidet er det lagt vekt på å dekke de 
dominerende vegetasjons- og naturtyper, samt kartlegge eventuelle 
ornitologiske n~kkelområder. 
Av dominerende fuglesamfunn kan nevnes de tildels meget arts- 
fattige bekkasinsamfunn knyttet til myrområdene i hoveddalfØret. Granskogs- 
områdene med mosaikk av hogstflater på ulike utviklingstrinn, er 
relativt artsrike fink-fuglekongesamfunn. 
Den glisne furuskogen i de indre deler av dalen er særdeles 
fattige rØdstjertsamfunn, mens myrområdene er erle-sm~spovesamfunn. 
 lpi in områdene er generelt fattige ornitologisk. Der hvor 
bj~rkeskog/-kratt kan vokse finnes artsfattige 1Øvsanger-bjØrkefink- 
samfunn. Heipiplerke-boltitsamfunn og piplerke-snipesamfunn er arts- 
fattige og lite utbredt, mens fjellrype-snØspurvsamfunn dekker store 
arealer. 
Resultatene fra de to linjeflatetakseringsfeltene viser at den 
glisne furuskogstypen i de indre dalområdene er usedvanlig fattig, 
både kvalitativt og kvantitativt. Blandingsskogsfeltet derimot har en 
la.ngt mer variert fuglefauna, med artssammensetning og tetthet som er 
typisk for granskogsområdene (graninnslag på 60-80%) i den nordlige 
boreale sonen. 
Linjetakseringene viser at de alpine heiområdene er den av de 
dominerende naturtyper i vassdraget med minst individtetthet og færrest 
arter, med en fugl observert gjennomsnittlig hvert 8. minutt. I mot- 
setning til dette viser takseringene fra hogstflater/plantefelt en 
observasjonsfrekvens på en fugl hvert 2. minutt. 
Punkttakseringene i blandingsskog (gran/bj~rk) viser at denne 
naturtypen rent ornitologisk så og si er analog med hva en finner i et 
tilstØtende vassdrag - SØrlivassdraget. 
Totalt er det registrert 84 arter i nedbØrfeltet. De fleste av 
<isse er sannsynlige hekkefugler. Til sammenligning er det i SØrlivass- 
draget (som har over 5 ganger så stort nedbarfelt) registrert 135 arter, 
hvorav 91 er sannsynlige hekkefugler. Dette innebærer at ~esåvassdraget 
relativt sett har starre artsmangfold enn SØrlivassdraget og dledes 
minst like interessant i ornitologisk sammenheng. 
Det er funnet relativt få ornitologiske n~kkelområder i 
vassdraget. Av våtmarker er ~iskl~ysaområdet spesielt med særdeles 
klar utforming av erle-småspovesamfunn, og Rognbuvatnet - KlumptjØnnene 
en relativt interessant lokalitet i forhold til b1.a. ender og vadere. 
Storholmen er et interessant blandingsskogsområde hvor det b1.a. ble 
observert bØksanger. Kalkkonglomeratområdet nordØstover fra ~esåpiggen 
gir også ornitologiske utslag. Dette var f. eks. eneste sted i nedbØr- 
feltet hvor det ble registrert heilobestand av betydning. 
smågnagerfangst i linjeflatetakseringsfeltene viste at smågnager- 
populasjonen var på ett absolutt minimumsnivå sommeren 1979'. Fraværet 
av typiske smågnagerpredaterende akter som fjellvåk og ugler styrker og& 
dette inntrykket. 
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